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BENCE...
Niz. ¡mettin Nazif Teoecfelenlioglıi
Yusuf Surûrî dostum da artık rah­
metle anılacaklar arasına karıştı.
Allah gani gani rahmet eylesin...
Yusuf Surûrî nin göçüşü ile kaybe­
dilmiş olanın ne olduğunu gerçek ka­
ra çerçevesi ile halalarımıza mıhlaya­
bildiğimiz! pek sanmıyorum. Şahsını 
pohpohlamaktan ve dostları vasıtası 
ile pohpohlatnıaktao her zaman çekin­
miş olması tanı bir eski Kadıköylü ki­
bar ve efendi ruhlu bir İstanbul beyi 
olan Yusuf Surûri rahmetlisini çıngı­
raklı şöhretler kervanı dışında tut­
muştur.
Doğuştan çekingen tabiatlı adamdı. 
Yaptıkları ile ortaya atılıp övünmek- 
tense daha iyilerini yapmak için kabu­
ğuna çekilmeyi daima tercih etmiştir. 
Yoksa... Meseli bir İbnirrefik Ahmet 
Nuri «Sahne eşhası» m onun kadar ra­
hat konuşturmuş değildir. Ve meselâ 
bir ¡Vlüsahipzâde Celal in Yusuf Suru- 
ri’den daha «spritüe!» olduğu söylene 
mez. Gazete ve dergilerdeki Güzel Sa­
natlar sütunlarının kontrolsuz med­
dahlıklara pek müsait olduğu günler­
deki cabadan, bol keseden iltifatlara 
boğulmuş olmasalardı, bele klâsik ede­
biyat tarihleri yazdırılan yabancı dil 
bilmez ve tiyatrodan hiç anlamaz bâzı 
öğretmenceğizleriıı favorileri olmasa­
lardı ¡Vlüsahipzâde mi ulaşabilirdi bu­
güne İbnirrefik mi?
Yusuf Surûrî merhum hakkmdaki 
en insafsız edebi karar, onun, tiyatro 
zincirinde bahsettiğim iki eski piyesçİ 
kadar önemli bir halka sayılması olur.
Evet, hiç olmazsa bu kadar...
O, tam bir «Eski Kadıköylü idi» de­
miştim. .. Artık çoktan kaybolmuş, bir 
hayâl beldesi olmuş o Kadıköy, bu Yu­
suf Surûrî île «Çok şeyler bilen bir 
tarihçi» sini kaydetti. Bir daha yerine 
konamayacak olan «Eski Kadıköy» ün 
acı tatlı bir çok hâtıraları Yusuf’un se­
vimli kafası ile birlikte artık toprağa 
gömülmüştür.
... Hâtıralarını yazmış olsaydı neler 
neler unutulmazlığa kavuşmuş olmaz­
dı!
Surûrî kardeşler pek köklü ve şe­
refli bir İstanbul ailesinin çocukları­
dırlar. «İlân ı meşrutiyet» hâdisesi Su­
rûrî ailesi çocuklarının kaderlerini de­
ğiştirmiştir. I'JiiS vak’ası olmasaydı 
bunlar asıl istidatlarına uygun istika­
metlerde gelişmiş olacaklardı. Türki­
ye’de «hâkim», «subay», «diplomat» ola 
caklardı.
Tiyatroya dalışları, önce yaşamak 
için çalışmak zaruretinden ileri gel­
miştir. Sonra beğeni'dikçe asıl istidat­
larını körletmekte İsrar etmişlerdir... 
Ve nihayet tiyatroya kendilerini zin­
cirle bağlamışlardır.
Dört kardeştiler:
Yusuf en büyükleri... Ağabey.
... Sonra Lûtfullalı ımerhum), sonra 
Celâl... En küçükleri de Ali.
Yusuf evli miydi? Bilmiyorum. Lût- 
fullah'm ilk zevcesi Şükran çok tutul­
muş bir Operet artisti idi. 1931’de pek 
genç yaşta öldüğü zaman ben «Haber» 
adlı günlük gazetemi yeni kurmuştum. 
İkinci yahut üçüncü sayısının ilk say­
fasında resmini basmıştım. Şimdi bir 
bronz heykel Süreyya Sinemasının ho­
lünde kadirbilir Kadıköylülerın hüzün­
lü saygısını çekmektedir. İkinci zevce­
si ise İzmir’in meşhur valisi Kâzım 
Dirik Paşanın kızıdır ki Surûrî trupu 
ile her gece sahnede.
Lütfullah, yapı bakımından bir Vi­
yana jönprörmyesi kadar güzeldi. Fa­
kat Celâl çok kudretli bir karakter 
artisti oldu. Büyük komedyen... Fakat 
Operet komiği olarak yıpratıldı, yıp­
ratılıyor. Ali ise başladığı gün hiç um­
madığım derecede bir artist oldu, İs­
tanbul'un en sempatik sahne asolarm- 
dan biri.
... Ve nihayet Gülriz Surûrî hanım,.» 
Yorulmayan, çalışan, şımarmayan, ba­
şaran ve kazanan hür büyük aktris.
Bu ailenin, benim tanıdığım yarım 
asırla boğuşa boğuşa bugüne zaferle 
ulaşması gaddarca yok edilmiş o aza­
metli eski îstanoul’un bir sosyal kah. 
ram anlık menkıbesidir.
Bîr hayat epopesi... ki hiç usanmaz 
rejisörü işte hıı Yusuf Surûrî beyefen­
di merhumdu.
Kardeşlerine babalık eden ağabey.
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